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la een voorgaand ondersoek1 ^  werd voer ondersoek fia 
de souttoestand ma kaagronden eea vergelijking gemaakt 
tussen verschillende lnsetverfaoudingen. lierait is gebleken 
dat Ma iazetverhoudiag, vaul»^ twee dèlea vttw worden 
aangevuld met veldvoohtige grond tôt het volume 1 deel 
toeneemt sseer geede resultaten geeft# Zowel veor het gelei­
ding» vermogen als het ohloorgehalte werdea «eer hog* oorre» 
lttlM met de uitkomsten ma het veraadiglngsextraet ver­
kregen. S* uitkoastea konden afhankelijk mua het organisohe-
stof gehalte werden geïnterpreteerd. 
Gezien das« resultaten werd besloten iet een uitge­
breider onderzoek, w&arb^ alet alleen de zouttoestand, maar 
ook de voedingstoe»tand werd ondersocht. 
Toor het ondersoek werden 75 grondaoastere versaaeld. 
Hiervoor werden vrjjwel uitsluitend kasgronden bemonsterd| 
slechts enkele monsters varen afkomstig ran buitenpercelen. 
Sty het veraaaelea werd er wel naar gestreefd voldoende 
monaters aet eea lage of hoge maat» en voeding» toestaad op 
te neaen. Dit ia verbaad aet eea voldoende spreiding ma 
da uitkomsten» So harkoast vaa da monsters is ia btylaga 1 
weergegeven, la monsters werden syateaatisoh ara* da graad-
soortea verdeeld« Béa darda daal «as afkoastig vaa sand-
of liohta savelgronden (no's 1 - 25)» 4£a darda ma avare 
savel- of klelgroadea (ao's 26 « 50) aa ééa derde daal ma 
huaeuse klei* af veengronden (ao's 51 » 75)» 
Ka hat verzamelen ran da monsters werden sa ia drteSa 
gedeeld als volgt t 
- 1 daal mar drogaa b*| 50®C 
- 1 daal veldvoohtig voor direct onderzoek la hat laboratorium 
- 1 daal veldvaohtlg la diepvries mar eventuele h*v-
haliagaa b$ hat onderzoek. 
Op leboretoriua warden da volgende extreeten bereid I 
Worzadioinaaoxtraot van da veldvoohtige grond 
Voluae 1«2 axtracts 2 voluae delen we ter aanvullen 
sat veldvoohtige grond tot hat velum «at 1 daal teeneeat« 
gewicht 1iS oxtraati 1 daal luohtdroge grand an 5 dalan water 
inzetten* 




atiketof («vel/1 ) 
fosfaat ( »g/ P^Q/ l )  
kali (avel/l) 
aegneeiua (aval/1}• 
Voorts worden de volgende bepalingen uitgevoerd i 
Geleldingeveraegen Voluae 1)2 euepenaie na S ainuten bezinken« 
A*of}fer veldvoohtige grond 
A-oQfer verzadigde grond 
Organieohe etof luohtdroge grond 
A*eQfer luohtdroge grond 
Gewicht ingezette hoeveelheid grond bQ Voluae 1i2. 
Door Van 0\]k wee vooraf een onderzoek uitgevoerd 
naar de aethode van oehudden of roeren van de euepeneie. 
Uit dit onderzoek bleek, dat hat reeten of schudden van 
2 3 grots invloed mm s op de uitkomst * )# Een tijdsduur van 
S ainuten mechanisch roeren bleek voldoende te zynj 
deze aethode ia den ook bQ dit onderzoek teegepaat* 
De grondmonster» werden alvarene ze in onderzoek genoaen 
werden op het laboratorium, geoontroleerd op de voehttee* 
etend* Indien de aenetere niet op veldoapaeiteit waren, werden 
ze aet gedeainerelieeofd weter op veldoepaaitait gebreoht, 
Veoref werd eehter een aeneter genoaen bQ de oorepronkeiyke 
voehttoestand, waarin het A-oflfer werd bepeald* Oit on 
het reeultaet ven de vochttoediening te eontroleren* Oe 
aonetere die in diepvriee werden bewaard zQn op dezelfde 
voohttoeetend gebreoht els de aenetere die direkt in be* 
hendeling werden genoaen. 
5* 
le analjrs emethodiekea «a ât extractor ei ding iwua het 
veraadigingsextraet m het tif extract zijn bes ohreven deer 
lea Bakkes ea Taa 11$ de extraetberelding «a Inet 
1i2 veluae-extraet verd als volgt te verk gstfaaa » 
* la een maateyliader taa 250 al veré 150 al wate» gedaan 
ea veldvochtlge groad teegeveegd tot bet w?twe 22f al 
vas geverden* Daarna verd ia de cylinder § minuten aeolmnioh 
geroerd ea daarna afgefiltreerd. Set affiltrerea duurde 
irr# lang, daar de filter» deer het ellb *Ef eael verstopt 
raakten. 
let iasettea man de aeaster» veor de extraetbereiding 
verd la duple verrlehtf de feepallagea verdea la êê extraeten 
la enkelvoud verricht. Het des» duplevaardeb ve*d de analyae-
feat tt» de bepàllngen berekend. 1« vaavwewtngea werden 
la klassen Ingedeeld —— lage vaarden ea toge vaarden ea 
per klasse verd de berekening mitgeveerd. Aie onderdeel 
•an de asalysefeat verd de inzetfout berekend uit de hoeveel­
heid grond die veor het lasetten verd gebruikt. Se Indeling 
la klassen verd ko genaakt# dat heide klassen ongeveer even­
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0« enelyaefout ( variatieeoVffieilnt) ie b% de hege weerden 
van de uitkeeeten leger dan bQ da lege weerdenf aan vereohQnoel 
dat meestal wordt gevondan by da op Hat Proefstation toege-
5 pee te analyeeeethedieken )• Can uitsondering ep data regel 
vorst hat A-cUfer van da verzadigde grond* Do variatie-
colffioilnt von da |leveelheid ingezette grond by hat 1i2 
voluee-extraot ia zeer laag. Da analysa fout van do ««ting 
van hat geleidingavermogen van da euepenale van hot 1i2 
volu«e-extract ia hoger dan van da aw ting in hat ax t root 
na affiltereren. 
Resultaten 
In da bQlagen 2 t/m 9 zQn da reoulteten opgenomen, 
Oo duplowaarden zyn voor alla bapalingan geaiddeld. Op hat 
geleidingeverftogen on do goholton aan chloor» etiketof, kali 
an MgnaaitMi von hat Gew. 1i5«extract ia oon eorroetio toege­
past« Doze eorroetio vend pleato op beeie van de interpret«* 
tie b\J adviaering voer de praktijk» Hiarby wordt rekening 
gehouden »et het voohtgehelte ven de grond in veldvoehtige 
toestand. Met A-oijfsr van de veldvoehtige frond wordt hierby 
geschat op tweewaal het organiacha-atofgehalte • 15, De eer» 
reotie heeft ale volgt plaetogevonden t 
100 x MÜkSMi 
geoerrigeerdo uitkeaat Gew. 1i5«extract • 2 x % org.etef • 15. 




verzadigingeextract m V.E. 
volume 1t2 extreot m Vol. 1l2 
gewicht 1tS extreot - Geu. 1i5 
geleidingeverwegen m £•6* 
chloor m Cl 
stiketof m u 
fosfaat #» p 
kali • K 
•agneaiua m «9 
organiaohe stof m O.S. 






- gele idingsveraogen 
t»| extract 
• ? *?• 
- ?.Z. 
» E.C (suspensie) 
- few* 1«5 (goo.) 
Garrelaties 
Ais basis 1»# vergelijking van de verschillende extraoten 
is het versadigingiextraet genoaen. Daarnaast Is eek d» ver­
ge l i j k ing  b e r ekend  vee r  h s t  ve rhand  t o s sen  Sen*  1  »5  en  Vo l .  1 i2 .  
Se se vergelding is nodig: voer liet afleiden van de grenswaarden 
•oor het Vel.1»2 vanuit 0ow. ti5* tn enkele gevallen weri 
het hete» geaoht enkele wftaraeaingen ïlt het materiaal te 
verwijderen. Bit word* nader «os ehre ven m gemotiveerd. 
E.G. t y - 0,459 x * 0,05 * - 0,948 
*  -  i . e .  •  v . i .  
y - I.e. - Tel. 1»t 
y - 0,5# * - 0,07 * - 0,870 
* - i.e. » ?.i. 
y » B.C. - öe*. 1*5 («ree.) 
y - 0,658 a • ©»39 * » 0,889 
x - E.C. • Oev. 1»3 (goo.) 
y - I. e .  » Tel. 1»2 
Bes* vergelijking heeft een vrfl grote constante 
Daarom $â ét berekening ook uitgeroerd sender monster 23| 
•en wat hoge afvtjkende vaarde in ie grafiek. Ban wordt ver­
kregen t 
y - 0,75* * 4 @,17 * * Mf9 
y - 0,887 S + 0,00 t - 0,980 
x - i.e. - toi* 1»2 
y - B.@- - Tel. 1i2 (auepenaie) 
Cl « BQ <1* ?egr«»«ie-rergelîjkiagea *m de chloor-
Mhftltaa de niron tteàt g-leeds uitgeroerd sondes? 
»©»sie* 13« 1# uitkoamt wn tit maast«* um m bm$9 ém.% 
M niet KMX fcfl de overig« pant en *anal©ot. 
y - «vftf7 * + ô#50 * - 0,977 
x ~ Cl • T.E. 
ir - Cl * Tel# 1»2 
sender 15 
y * @,3f6 * - 0,12 * » ©iff! 
y » Q,*97 * + 0,47 * • 0,*8© 
* - Cl * ?««. 
y - Cl * Gev. 1*5 (#»#•) 
•end«» t$ 
y » O»|08 * • S fît * * 0,951 
y - 0,979 * - 0,10 r » 0,975 
* - Cl - §0V* 1»5 (see*) 
y * Cl - Toi, Ht 
zonder §3 
y - 1,085 * * 0,37 *» ®*m 
De l&ger» eercelftt ieeo&f£i*iSnt en 1j# de bereke­
ningen »©Mer ne. 23 s$n g##a ran ««s ainde* $**&• «an« 
•Initia* van de JÇn de puatensver*, a&ar tea ternit ira» lut 
kleinere tr&jeot waarvoor de fcertkwaing v®rdt nitgev©«a?d# 
y - 0,519 * «• 0.31 
x - S - T.S. 
y  -  I  *  T o i .  1 i 2  
* • 0,982 
y » 0,31$ x + 0,63 
* - I - T.®. 
y - I • Gew. 1*5 Ce«#*) 
t • 0,97« 
y « 0,986 s • 0,15 * « 0,974 
i • S - Gew. 1i5 («reo«) 
y  •  I  -  V o l .  1 t 2 .  
de berekeningen tqox de fosfftatbepalingen «ta 
ook He berekeningen ssoadejr rler extreem heg« tmtaUm 
uitgeroerd, Iet betreft de m®*» 3, 24» §6 «m 74. 
De uitkoawten T*n deae menatere *$n s» hoog, 4»t m 
buiten het gebied vallen mttat de uitkoaeten norœaal 
•erwacht aogen worden.W aa r 3 c h ij nliife s$t dese 
«onstere genomen op bedrtfren want* kort roor feet 
monsteren »et foefaat mus b^gemeat, 
y - 0,172 x + 5,75 * » *#*45 
* «• Pgôç «• T.B# 
y - Pgö§ - Tol. 1*2 
*ende* 5, 24» |6 ea 74 
y * ©,657 * + 4*4« * « 0,945 
y » 0,271 * + 8,51 * » 0,676 
X - P205 - T.l. 
y - P205 - few. 1*5 
sonder 5» «4# 56 en 74 
y - 0,370 * • 6,57 * - 0f731 
y » 1,210 * + 1,|| * <• 0,808 
* » PgOg - ®ew. 1»5 
y - P205 - Toi. 1il 
monder 3, 24, 56 en 74 
y » 1,080 m • 2,31 r » 0,807 
tè 
X I li â* b«r«keningen êé MftttvtU«* *8* 4« 
Ti « TnV gfcTi 4 Ta rrnti ü 4 'Ir ixi Wrt awii «» Jk<«f 4 JÊ _ 1\4 *4t BsrwEiBiOgVB est ui egevBeare svuuar to. m • 
i& irWrlMMlä Ü§$ A# WKiSMStó hMgto itä13CC8toS ' V®Ä 
dit aon«t«r. 
y - ©»fff * * 0,44 t ». ®#tl* 
at - X • T.B# 
y . X - Tel»- 1»2 
sondes 14 
y » 0,442 « * 0,25 * » 0,?«5 
y » o*4$S * • o»£fi # * ®*t*§ 
a * X » ?•!. 
y • I - Saw. 1t5 («M») 
zonàor 1§ 
y « 0f4«1 * 4 ÖfS4 * • M4* 
y - 0,829 * + 0,01 w m 0,950 
X « X * 1»5 (g«©#} 
y - X - Tol.112 
Bond®» 16 
y » 0,831 x + 0,01 * • t,ff 3 
De lager« dsirelatieeoSfficiBatea btf d» bettó:«-
wlngMi m*MâéÊ*> «a. <t£ fr-tirmart-i An d«Kel£d® 'iffi'S» W68P4»a 
Terklaa^d «I« by da oor» 
H* « y * 0,415 * - 0,25 * * 
X - Hg - T.E. 
y »Mg * Toi. 1i2 
y » 0,416 * # 0,03 * * 0,924 
X «• Kg • T.S. 
y * Xf - öev. 1*5 (see.) 
y * ©#t«i * * ofoo 
x - Mg - 0w. 1 *5 <(«•*•) 




Is da ttgeum 1 t/m ff *i& 4# 
Im feeaid gebracht aat de mg**t»ifl£ttMBU 
âi fatfgO f 1 gj *Pb 44# IWWÄaa 
yrtüwAfti |f nSUltatlB fÜ» ls% yty«*.«S4gptagi»<«rfr»wtff& g£ 
SUVfe 112 Völ'QÄS«»SX'trS8't Sflto er d4 y^yn*M. 11 <»<> 
•Sawisâg# Bit lita»^F «4tf da \>©rek anlag um 4# 
4MKAMâlt-M ÀJÈl^ikéÊ A JilMjk JpwW QitwQfflfliv Ii wm ßwi ÄÄÄ ©-itiQ'W'ii3pl» jPB&lflPWwwiy *3»Q^3Ww> Wvyj^kSMBL I^IWMF 
•berekening van he*! nutfilit tma hat «emiddelde tm» mwîfffayl, 
B« raiultatea hiervan *0a t» tmfeel I weergegeven. 
fcepalin« 
! ! zaval tlei 1^1*1 y| iWMBk 
E.0, t»4t iftt tftt 
01 5»4t 2,80 t,i« • 
* 5*14 2,74 2,TS 
F 1,40 1,09 1,17 
I 2,39 t,?f n»i 
Mt tifa 2,51 2,45 
tabel I* . Hei quatiSaat vma het areaidä«i4a ytr grea4~ 
8003ft Tftn de uitkoastea van kei? imritf#4H wtjirg«<^A**. 
m het vüluae 1i2~es:t3?&®t. 
B« tuatiëntea w«a? 4* i»viii«fcl.«| en fct*4**«#a *$* *r|f*r#l 
«r«l#k# »U «aat-saval a$a de twotigataa fa*ge*?. Deae aeXi4a teadea* 
vordt 4 oor ¥*a deu Baie gevoßdea If hat gealddelâ fuatiSa* vaa 
4» «itkwwtaa ta peraaxtrarfc ®a het y»raadl«ia«sexti»ot 6' 
Ali#« de uitkoaatea ma 4# roefaatbopaling voraden bij fm d«a 
Bade hierop eea uit*oaderla^# 
Ba afwgkiagaa in 4t» ralatia ycmrte*«* • raarsiwligia««*» 
extract veraeraaakt A©®* 4a graaiaooari» wCtlaa ai oh feg 4« *aiati« 
p*r«extr*«t « yH«M 1 *t~e*trart dun vaarBciUJalük nog- i«i» iiiin» 
4a«» «elden. 
Pig } 
Het verband tussen het geleidingsvermogen van het 








2.5 y- 0,459X- 0 , 0 3  
r= 0,948 









10 1 2  14 
verzadigingsextract 
fig. 2 Het verband tussen het geleidingsvermogen van het 
Verzadigingsextract en het Gew 1:5- extract na correctie. 
Gew. 1:5 
extract (gec). 
1 0  -
9 -
. y; . 
1 - • 
1 » » 1 1 I 
2  4  6  8  1 0  1 2  
verzadigingsextract 
fig. 3 Het verband tussen het geleidingsvermogen van het 
Gew 1:5- extract en van het Vol 1ï2- extract. 





y= 0,756* + 0,17 
r= 0,885 
4 8 10 
Gew. 115— extract (gec)< 
fig. 4 Het verband tussen het geleidingsvermogen van het Vol. 1:2-








2 . 0  
1.5 
1 . 0  
/ 
y«0,887x + 0,00 
0,980 
0.5 
1 . 0  2 . 0  3 . 0  4 . 0  5 . 0  6 . 0  
extract. 
7.0 
flg. 5 Het viband tussen het chloorgehalte en het 
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y-. 0,358* - 0,12 
r- 0,976 
4 1 2  16 20 24 
Yerzadigingsextract, 
fig. G Het verband tussen het chiOBcgehalte van het 
verzadigingsextract en het Gew. 1:5- extract ( gec). 
Gew. 1 :5 
extract (gec). 
56. 33 
y= 0,308x + 0,39 
r3= 0 ,9  51 
\ Î1G. J1 
1 2  1 6  2 0  24 
Verzadigingsextract 
fig. 7 Het verband tussen het chioorgehalte van het Gew. 1:5- extract en 
het Volume 1:2- extract. 
Vol. 1:2 
t extract » 
Gew. 1:5- extract (gec) 
Vol 
ext: 
2 2  
2 0  
18 
1 6  
14 
1 2  








Het verband tussen het stikstofgehalte van het verzadigings-
extract en het Vol. 1:2- extract. 
y= 0,319x + 0,31 
r= 0,982 














fig. 9 Het verband tussen het stikstof gestalte van het verzadigings-
extract en het Gew. 1î5~ extract« 
1-.5 
ct (gec.) 
ïo 20 30 7$ 56 50 ^D~ 
Verzadigingsextract. 
fig 10, Het verband tussen het stikstofgehalte van het Vol. 1j2- extract 
en het flew. 1:5- extract. 
Gew. It5- extract (gec.) 
Vol. 1s2- extract 
60 
fig. 11 Het verband tussen het fosfaatgehalte van het 










y= 0,637* + 4t42 
r= 0,943 
20 40 60 80 100 120 
Verzadigingsextract. 
fig. 12 Het verband tussen het fosfaatgehalte van liet verzadigings-
extract en het Gew» 1:5- extract. 
Gew. 1:5 
Verzadigingsextract. 
Vol 1:2 fig. 13 Het verband tussen het fosfaatgehalte van het 
Gew. 1:5- extract en het Vol. 1:2- extract. extract 
Gew.1:5- extract. 
fig. 14 Het verband tussen de kalibepaling in het verzadig-
ingsextract en het Vol. 1:2- extract. 
Vol. 1:2 
extract 
• •/ iß 
• + 0 
/ 





3 2 . 1 2  
'\~*r N 
vS^11.98 
2 4 6  8  1 0  1 2  1 4  
Verzadigingsextract. 
fi-S *5« Het verband tussen het kal ig ehalte van het verzadigingsextract 
en het Gew. 1:5- extract (gec). 
I 32.12 1 • y • 
\ t^.98 
N. s V 
Verzadigingsextract 
fig. 16. Het verband tussen het kaligehalte van het Gev 1:5- extract (gec) 
en het Vol. 1:2 extract. 
Vol. 1:2- extract 
' 14.48 
-11,26 
• • • • 
• • A • 
% •  
• ,  •  • •  •  
y= 0,831x + 0,01 
r = 0,923 
Gew. 1 s 5— extract. 
flg. 17 Het verband tussen het magnesiumgehalte van het verzadgings-
extract en het Vol. 1:2- extract. 
Vol. 112 
extract 
• y «r * 
•• 
/• 
y- 0,4.15x - 0,25 
r- 0,960 
JL _L 
10 20 30 . 40 
Verzadigingsextract 
18 Het verband tussen het magnesiumgehalte van het verzadigings-




fig.19 Het verband tussen het magnesiumgehalte van het gew.1:5- extract 
(gec.) en het Vol. 1:2- extract. 
Vol 1 :2 
extract 
1 8  
1 6  
14 
1 2  
1 0  
• • • 
• • 
Y. 




y<= 0,921x - 0,00 
r= 0,960 
8 12 16 20 
Gew. 1:5- extract (gee.) 
ff. 
ftHMrtitffr iM, 
fusa «a het orsaaisoho stofgehalte «a hot A~e®fo* 
IM €1 vBSwVWÔÂ 6*g^| ®2MwWI WSsQ- fWa J3ÄuW fpv««» (fflWmli 
Im ft#*» 20 is bot Tosfcaad woo*ge«*rea. Ala aïegtfoosieISîa 
IMWA 
r » tfiôl * + fd#« * » *»9¥t 
X • j>ehaJto 9?{8fiisoh8 8% of 
y - A~o$fe* -reldvochtige g?o&A 
By Iim fcearekeaiagen is ooa aaatal »ouater» 
gebruik geaaakt mm da A«e:yfe:rB die woaîdoa govoadea aa 3.« 
•ochtoo*re©tie» Se aorreotie he«ft aoals blijkt «It ftps»? 21 
amy het «m |gi»»t4f OffiÉt tfOfcOd. la oakolo gevallea 
m^fc W<Mv$f AM fH^  g». -MÉÉ-a> J ' fiBHWB%* ^ A^^ MSyft*Si •iÊKÊ^ÙlÉ^ÊË^It''ÊtJtk WBWS1 •3»^ ™ *w*Ä WviiwVwl 5Vwv«wwT*jflPFWl^Bs *™ö WÏP®1® » Uff* çwWûi • w 
A-otfe* dan wH mm&*mtg heretkt» la fc$L*«e 1© s$a de A~«$£*rs 
»ÜB if ®PwW«*0PflïWi 3w®IW»w3PI fPÏ m* 3P* Wwe£#w%Wi 
©e gevondtn t«|ifM*t*i|a rfe«srl w£ gt«& #*«wmüi a*i 
J É  .-JÊ ^ t f d f c e f c  J B  ' f i ï ' e A J É Â É à M M ^ i î f ' '  4 È t t v ^ K , 4 M t e ' " J N V  . d k f e O  4 t e , t f b ' 4 s .  g S  l | l i l l N f l h 1 t t k M k A f c * S >  i e O  M #  dw ttiWEIF *83» ufrB Mmmm J^ElnpISBtSw W^3B^wi' jpK *4B^T WS «fi »" ¥ #.IffiwX y»* "o 
ju Èyi'i voojpafgasade <^a.^yi^fiif ge-yoadoa « ^} yyyjg*1'fflg**ig aet 
do doos Tin ftffu *t** g8To&ds& yrimp aoot ^fftyfrff* Tokeniag 
verde» (eoIMwHI#!! itt m jg govesJtt not h#1! organische stof*» 
gehalte mm i» steofdxegs grond m M dit oolerzoek met het 
#t#fg%*'ftl t# w&t do Ss<ÈttâSNPl groad« Bit wfcakt «ni| 
vorsohâl# (B^Uit in A# imoMdssft §e& gttxjMgQ hMYfttl* 
h«id roeht **mte%tg l»m Qrextgm* hl^kt osé Q% w»«* 0«œ«ai t« 
haagta a«t het orgftnia cho^stofgohslt®, soals hl^kt ttit figruur 22« 
Witgednikt Of do StOOfdfSft (fwwrf s$0% fnf^a ^»agy«itwf^v^yg«it^|k4w|y 
goroadon y«d«t not ««a la^ore riôhtia«»«>otffi©18at# 
jSB^lE <^?ytiÄ'S*^8i3QL 
OTg*aâ<©ho s tof<fohs2, to m hot *—foja ft# yoarwtóigdo grfttté « 
Ä*w 3» XtV41^ff#X jfflKlbliy w0** g# " yllS'flr«. » 
r * Iit45 * * 52,55 * - 0,959 
tot res^it«,at T»a do so ^orokoaiag «toat good «f«3?ooa 
aot do retail tatoa v»a hot vo^rpMado «aad«**otóc1 ' » laaar 
do afichtia^ieoSffioilat oa het iatotooft tbui do •ergol^jkiag s^a 













Het verband tussen het organische stofgehalte en het 
A-cijfer van de veldvochtige grond. 
ige grond 
y= 2,709* + 10,66 
r- 0,972 
10 20 30 40 
organische-stof. 
fig. 21 A- cijfer van de veldvochtige grond voor 










• voor correctie, 
x na correctie 
y= 2.709* + 10,66 
10 20 50 40 
organische stof 
Fig. 22 Het verband tussen het organische-stofgehalte en het 
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y= 0,133* + 0,06 
r- 0,902 
o « « 1 1 1 


















>5 Het verband tussen het A- cijfer van de verzadigde grond 
en het organische-stofgehalte. sr 
;de grond 
•  • ,  y= 3,943* + 32,53 
r= 0,959 
1 0  20 30 40 50 
organische stof 
12. 
Tueaen da berekende inzetvorhoudlng — gewlehtaverheuding 
watertdrage grond — bij de extreotbereiding van Vol.« 1*2 an 
hst gehalte organleeha a taf ward liai varband berekend. 
Ala vergelijking ward gevonden» 
y m 0,036 x • 2,19 r * 0,763 
x » arganlaoha atafgahalta 
y - inzatverhouding. 
Deze vergelding wyitnegal af van da in hat varlga 
onderzoek1) gevonden vergelijking, Ku la aan belangrijk Hagar 
intercept an aan lagara riohtingacoifficiint gavonden* Voerta 
ia nu aak da oorrelatiecaSfficiint lager* Daze varandaringan 
zullen aan gavolg sfyt van hat fait dat belangrUk meer puntan 
zljn gelegen in hat hogere trajeot van hat arganiaeha atofgehalte. 
Be kroaiynighaid van hat verband tuaaan da gaaorralaarda 
grootheden dia vorige naai raada enigazine aanwezig wee, 
kast nu nag starker naar varan* Daaros» la aok aan kwadratlacha 
functie aangepaat. Ala vergaiyking ward gevonden « 
y « - 0,00162 x • 0,1318 x • 6,90 « • 8,968 
x • organische atofgahalta 
y «* inzatverhouding. 
Zeala blQkt, wordt nu aan balangrUk hagara correlatie-
coefficient gavondan. 0a funatie heaft aohtar ala nadaal dat hat 
aaxintM binnan hat andarzoahta gabled ligt* Oit «axiau» la ta 
vindan daar da aarata afgaleida op mil ta atallen dua t 
*Y/*V « - 2 x 0,0016 x • 0,1316 » 0 
/fl* x » 41,1 
Baven deze waarda van x zou da inzatverhouding waar lagar 
warden, wat nlect waarachijniyk ie« Daarom ia da gavondan kwadra» 
tiaaha funtla gebariden aan een définitiagablad • 
X C O / 0 Ä X Ä 41,1 
Teneinde da aoeilijkheden van hat bagranada dafinitiage-
bied ta ontlopen, ia getracht aanpaaaing ta vinden door loge* 
ritaiaehe treneferaatie van x * Aie vergelijking ward gevonden t 
y * 1,993 lag x • 0,24 r • 0,938 
x « arganiaeha atofgehalte 
y - inzatverhouding. 
IB* 
Sexe fuaatie geeft *«a Hind«* goede aanaluitiag 
dan de kvaâratiaohe ftiaotie, aoale etile «it it carreLi*it* 
ooeffioitot WL$kt. îeveaa (Mft dez« ••»galling jr«ïil#me& 
ia hat lag« gebied en biedt ««imp«« geen iraaardal*» fearaa 4« 
t^i« tt», M ^ai Ja Jl m ai lLi ^  ———. - -Ml*—* -.. .. — Mfc M «A'Mk jfc âifc aWÉeulfc'Wlt J£wMUn>*£8'$lMI- fftggtXfflE 1 Hg# X& #4 P® »0» 0 |E8?#X<i1tllgwal&£3?*SI 
l& "beeld getacaeht. 
MÊm^ÊÊ^w^ êê 
>9 taej*s»i»g in da praktijk w» M volmm 1t2 axtr&et 
39MP^E^t 3Mft«$C TS^Wi "tl^Â3Qkà® ByfiSîlDB'^tiR 
jfc d8 jft MM ts <(É A jff dBMfc 4fe^te W^kMhWb ö-wj» •®ß fiff m # jr jpüWjfcOwyyw3K*3EWBpTr K^R- ww w011» IlliUffM- W*# «p® # 
112 voluae-extraoi• a|h kritiaol» nitnltlTt iWMHr 4# praktijk «ffl» 
ft# Tol|ssd< y&aardaa Maathoud ca s 
- toelaatbare gloeireat » I2 36 ft ,* 
«ts de lue^täsaM «road. 
« teelaatbaar keukensout - (2 x $1. orgoniache staf + 15) mg HS2/ttt f 
J.UC$ltdrege g3?Wfl&» 
* acraaal 5~gehalte - Vi (2s|S organische atef + 15) «g H/100 g 
luclxtdroge grond* 
- normaal P-fftbalt« • 4 *g P.Oç/100 g luohtdroge frond. 
• ».»IWIMM - V) (t m* «rgwi.Ä. «** • 1Ï) « V'190 » 
Imçlitdrage gw«rff 
- ttesmaal *g.gehalte * Vi (2 x $ ergaaiaaiie atasf + 1$) a# MgO/100 § 
£e>e YBirilflft kHJ|ite& VSZd^B f"? dl in dit 
ondersoek gebraikte groothedaa van &et 1tf fovieàt*extract na 
correctie op da organische stof. le uitkomsten Mor««» sjjn ia 
»•M* J ®Pfißlffl«sl* »®al »W3fii*B S«Qaia w03Wl#ll 2JI£9tUjL«1 IM Cl« 
t«a h«% 1i5 ff*«iehi»«xtnui-| (gee*) ea bti 1»2 *©lua«^^tea«,l« 
0» das« «fit« word an £*••» da kritische «aaxdea voes ket."1*2 Troluaa* 
•xtiwiMärifc gevaadea« 
fig. 24 Het verband tussen het organische-stofgehalte en de 
inzetverhouding. 
10 20 30 40 50 
organische stof 
H* 
nltiTMir^rJ m** ^h,U m a. Aeum w âmm Ma** eavm.fleii uisgiTiira *e  Denuip v*n st «ht van. Aw rami# geyonaen 
ntnmnwa «M tilUil 1 â»ffftXiflBill* &éü '^mm.mMmm inipAVttld i& ÛÊt 
ttltko**t«a UB lift v®***digiiig*«*t2»«* ea lMf 1t2 v*i«ft**«xtsMt 









» k ?wes»âigiiigs*' 
crtra#t 
2,61 aaHo (25°C) 
3,42 i*î mit 
4,|i «fait »/I 
M m \y\ 
8#«4 m* K/t 
},J*«V»*ft|/l 
4#? aak® (25*C) 
ftf ml Cl/1 
fltf Bf 
f tf m p2Ô5/I 
4f:| **&1 ï/i 
t#5 **»* ««/a 
ïq ~/i 
t*1»#l % !• kritiek« waarden v®#r fee* ttf £#wi<jfcte-. 
aztraet (»e« ) in kfi nKuwfy^it .ƒ*• #yfev«tyfe, 
Ymw de *4*1mi'tHfcflMMMfc.I iüjm» ia M bet HÊaettumM-êt*4na*ta*ricv**4t 
(KU» Yua *i«p. IBwdff h#t wl ^•««ata.-fey^hol ff^Wn4V"fe gg| »ia^ ^ 
S ehalt# Mixt minerale stikstof * la #9ltót#J?ïWMÖfc 
Sade va» eahter tafinl aile minerale atikatof aausiraaif àa it ym 
irsn nitraat, a#dat het «ebruik ma bet aitraatgahalta seen 
PilfUir vffn*« 
Indien de in taltl 3 ODeenomen «aarden ver den ingevuld in 
de gevonden regreaaieljijnea worden de i» tabel 4 opg<m<mm 
kritieke waarden voor het 1|2 voln*e*«xtraôt gevoadea. 
bepaling V«1|IM 1«5 g*wiehtsextra«t 
vel«t«iui 
gsliiâla|iTixBdfen 2,14 amh» (*5#C) f p1$ mm (15®t) 
chloor 5» 54 ml Cl/1 3,28 ml Cl/1 
•tiketaf 4,l4 »WA Ä/I 4,43 wwl »/I 
foefaat it#@««f2i5/i  ie#î  m * ty% 
kali 2,f? «ml .1/1 2,42 ml K/1 
s&gBssiw 3,©4 *¥*$. Mg/% 3 ,11 ml Mg/1 
tabel 4. Se berekende kritieke waadden voer kat; 11§ val..«««»*«4. 
15 
Zoals bi«kt, liggaa 4a iBdtkoastaa «a Mét baaeakaaiagaa 
IQ 4« «tsasta fcapalia««a *aa? dioht btf alkaa*» B$ I« MtpMlva» 
twpallas ia hat -raars ehil ie ta groter d&a bfl 4« ander« hsfaliagea. 
Saaaagamt zouden 4a «um hat begin van dit hoofdstuk ffenoemda 
kritisch waardaa via hat 1i3 «awiahttajrfcMwri immt hat 1»2 Tait**»-
aarferaét als volgt vartaald kttaaaa wordaa » 
galeidiagsTermogaa 2,1 nah* <25®C) 
©hloor . • Itl aval/1 
Stikstof 4f$ ml/1 
fosfaat 11 mg PgOç/l 
kali 2,4 avai/l 
magnesium 3,3 sval/l. 
Coaclmsiaa 
la aaa ondorzosk aaa» 4« toajma baarheid van hat 1i2 volume-
extract vordaa 4« volgende methoden van extractbereiding vergele­
ken I 
v»r «adigings extraet 
tit *al«ae«extraet 
1i5 gevl0hta<*ext raet. 
la dese extraotea werden het geleid iagsvermogen «a 4# 
gehalten aa» ohloer, stikstof, fosfaat, kalt en «^«1» bepaald. 
Big vergelijk iag vaa 4«. reaultatea door middel vaa regreaaie-
vaa h©t verssadiginga extraot en het 
1 tf voluae-axtraet «eer aaatv te a$a geoorrelaerd. foor 4» bej>allngea 
ehloer, s tike tof aa kali wast dit eveneena hat geval tassen 4« 
uitkoiaataa TOB hat veraadigingaextraot aa hat 1»5 gewicht»extract. 
By 4a aagnesitiabevaliag vas «a correlaties tussen 4a uitkomsten 
van hat versadigingaextraet aa hat 1*5 geirtafetaaxtraet mit lage* 
aa bfl hat geleidiagsvarmogea aa de foafaatbepaliag belangrjjk 
lata«. 
Ba kritisehe waarden ftov het 1st voluae-extraet werdea af* 
galei* wa mit hat 115 gewlchtaextraet en mault 4a door Van 4aa 
lata gevonden waarden va«» hat veraadigiag» extraet• 
Ba overeenstemming tussen beide berekeaiagaa ««« «aas goad. 
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4 1,99 0,64 0,74 
5 4,16 1,70 1 64 
6 5,42 1,79 1 93 
7 5, ft 2,04 2 14 
8 6,8® 2,84 3 2® 
9 3,9® 1,39 1 52 
1® 1,6® ®#54 0 6® 
11 5,12 2,53 2 72 
12 5,45 2,46 2 58 
13 4*7® 2,®® 2 04 
14 3,32 1,22 1 28 
15 5,79 2,06 2 24 
16 8,22 3,35 3 48 
17 3,16 1,1® 1 17 
18 2,76 0,84 0 9® 
19 3 »28 1,02 1 08 
2® 1,84 0,68 0 78 
21 9,66 3,33 3 7® 
22 0,58 0,2® 0 24 
23 12,16 4,50 5 37 
24 2,52 0,86 0 89 
25 4,6® 1,7® 1 85 
26 3,87 1,54 1 80 
27 4,56 1,65 1 98 
28 3,42 1,36 1 59 
29 2,88 1,16 1 28 
3® 2,82 1,12 1 36 
31 2,89 1,25 1 52 
32 7,58 2,93 3 05 
33 4,®4 1,79 2 21 
34 1,5® 0,50 0 60 
35 4,6® 1,82 1 96 
36 3,78 1,72 2 08 
37 4,86 1,80 1 9® 
38 4,3® 1.95 2 02 
39 4,17 1,75 2 52 
4® 2,34 0,85 0 98 
41 4,91 2,39 2 97 
42 2,90 1,2® 1 42 
43 2,38 0,9® 1 04 
44 1,4® 0,61 0 64 
45 5,02 1.30 1 68 
46 * 4,57 1,64 1 94 
47 2,94 1,1® 1 24 
48 3,7® 1,22 1 62 
49 3,64 1,32 1 84 
5® 4,49 1,58 1 98 
51 4,1® 1,79 1 77 
52 3,16 1,12 1 22 
53 5,62 2,24 2 62 
54 4,92 2,08 2 40 
55 4,70 1,83 2 14 
56 5,59 2,42 2 79 
57^i » 6,33 5,62 4 01 
53Ü ~ 5,32 2,21 2 29 
4,24 1,82 2 07 
®«v* ö«w# 


















0,85 2,58 . Ï 
0,55 1,34 geleiding«-
0,85 3»®4 veraogea 
1,18 4,72 genetea ia 
0,42 1,60 •uapeaai« groad 










































1,14 1,22 1,01 1,15 
2,36 2,56 2,02 2,70 
2,6® 3,04 2,52 3,07 
0,9® 1,11 0,90 1,21 
2,01 2,28 1,46 2,82 
3,21 3,67 3,14 3,25 
1,8® 2,3® 1,32 2,07 
1,87 2,18 1,64 1.87 
1,8® 2,2® 1,35 1,98 
1,23 1,4® 0,90 1,35 
0,84 0,98 0,58 0,95 
1,50 1,76 1,15 2,05 
0,68 0,7® 0,44 0,66 
2,30 2,78 1,66 2,84 
3,04 3,28 2,15 2,71 
3,12 3,80 3,36 3,21 




























































































































































3,7© 0,96 4,21 
2,38 0,66 2,84 
4,15 1,28 4,81 
1»53 0,41 1,59 
TZjfr 2,63 1,18 
2,66 0,66 3,03 
1,92 0,48 2,12 
2,44 0,82 2,44 
2,02 0,40 2,27 
I.05 0,12 1,21 
1,26 0,46 1,74 
1,98 0,64 2,60 
2,72 1,00 3,©3 
3,05 3,26 1,25 
3,80 1,16 4,14 
1,68 0,48 1,92 
1,92 0,62 2,57 
1,02 0,34 1,53 
1,48 0,49 2,47 
0,28 1,13 
5,15 1,38 5,27 
0,16 0,08 0,41 
15,42 4,16 16,91 
@,74 0,18 1,08 
0,71 0,25 0,86 
3,15 1,77 4,00 
1,54 0,69 1,67 
2,72 1#30 2,75 
1,96 0,96 2,32 
1,52 0,64 1,63 
1,86 2,04 
2,74 1,18 3,09 
1,14 0,49 1,22 
1,34 0,56 1,71 
5,24 2,82 5,44 
1,24 0,50 1,61 
2,17 0,81 2,58 
2,18 1,00 2,91 
1,84 0,64 2,11 
1,35 0,58 2,06 
2,44 8,62 2,52 
2,80 1,29 3,16 
1,26 0,48 1,68 
1,00 0,48 1,50 
1,22 0,48 1,45 
1,72 0,52 2,11 
1,64 0,5f 2,02 
2,40 0,86 3,©5 
2,06 0,84 2,40 
3,86 1,34 3,92 
0,76 0,60 0,86 
2,43 1,29 3,69 
2,28 1,47 2,25 
2,08 2,28 2,20 
1,88 0,82 2,03 
1,79 1,02 1,76 
6,64 5,51 5,85 
2,25 1,40 1,91 
3,60 4,83 5,26 
1,44 1,22 1,39 
6,34 5,14 6,87 
6,75 4,98 6,07 
1,55 1,16 1,55 
3,18 %90 3,67 
4,48 3,80 3,93 
4,30 2,34 3,67 





1,96 1,16 1,90 
1,73 1,16 2,07 
0,91 0,48 0,72 
5,79 2,90 4,97 
5,50 3,36 4,23 











1 16,57 4 81 1,24 5,49 
2 22,54 6 76 1,80 7,76 
3 40,92 12 40 3,96 14,89 
4 ' 3,68 1 06 0,36 1,40 
5 13,58 4 42 2,68 6,32 
6 24,46 7 03 1,55 7,11 
7 18,28 5 17 1,15 5,09 
8 31,00 9 08 3,38 10,06 
9 8,82 2 54 0,46 2,61 
10 4,09 1 36 0,22 1,21 
11 18,28 5 36 1,66 6,29 
12 22,58 6 38 1,96 7,97 
13 14,12 4 74 1,68 5,09 
14 12,58 3 99 1,43 3,49 
15 30,97 10 44 3,02 10,79 
16 25,26 7 54 1,94 7,76 
17 4,98 1 34 0,51 1,95 
18 2,32 0 60 0,23 1,04 
19 9,40 2 48 0,68 3,43 
20 2,11 0 66 0,22 0,89 
21 67,56 
2,50 
20 54 5,52 21,07 
22 0 78 0,20 1,03 
23 46,22 12 84 3,43 13,94 
24 3,95 1 10 0,30 1,81 
25 17,70 5 62 1,66 5,72 
26 15,78 6 56 3,52 7,96 
27 17,68 6 30 2,67 6,45 
28 10,60 3 88 1,7* 3,73 
29 6,59 2 31 1,30 3,14 
30 11,50 5 13 1,90 4,85 
31 5,90 2 46 1,11 2,63 
32 60,01 20 97 7,90 20,68 
33 14,45 5 76 2,08 5,20 
34 2,54 0 69 0,57 1,13 
35 16,00 6 03 3,42 6,60 
36 12,48 5 48 1,83 5,90 
37 25,57 7 91 2,54 8,09 
38 11,12 3 92 2,06 5,99 
39 9,28 3 26 1,18 3,88 
40 1,14 0 44 0,20 0,71 
41 9,54 2 94 0,80 3,25 
42 2,40 0 92 0,42 1,03 
43 1,75 0 69 0,60 2,10 
44 2,34 
6,78 
0 98 0,48 1,30 
45 3 00 1,08 3,27 
46 19,44 6 08 1,88 7,«4 
47 10,69 3 51 1,29 4,42 
48 13,50 4 76 1,52 5,39 
49 16,11 6 61 2,02 5,77 
50 7,42 2 70 1,0t 2,98 
51 20,88 7 62 4,00 5,73 
52 7,01 2 07 1,14 3,26 
53 24,60 8 40 5,31 8,12 
54 21*16 8 32 9,32 e,9i 
55 15,2* 5 42 2,26 5,59 
56 28,71 10 84 5,54 9,55 
57 7,67 3 04 2,54 2,70 
58 15,75 4 74 2,90 3,95 





























































mmmgmmmm mmmmm MMMMIIMM* «MÓNMMNMM» rnrnrnmêimmimmm- rnrnggmmmmmm mmmmrn*imm*im 
Tolg- Ttsü* öew# Toïg» *ol# »«*# 
a*« T.B. 112 1ï5 1». ar. TA 1*2 1i5 «Kt 
1 28,0 23,5 17,® 40 •i»4 7,0 7,2 
i 29)8 25,0 17,2 41 15,8 15,4 8,6 
3 . 88,2 57,2 26,2 ,42 6,8 M 6*6 
4 13,6 12,4 12,2 4S i6ft 16,4 1«f8 
9 47»« 31,1 29*@ 44 31,9 28,0 24,4 
4 54 »4 34,8 17,6 45 17*1 21,4 13*4 
t 19*4 16,3 14,6 46 54** 36,2 21,0 
8 12,2 12,f 11*2 47 17*6 16,9 it*l 
t 57,8 41 i 8 17,1 48 17,3 13,2 ®*l 
10 33#© 28,1 11,2 49 1f#© 21,0 11,® 
11 46*1 38,2 19*2 50 8,0 8,6 
12 18,6 17,3 10,6 51 15,6 11*4 lt*i 
15 4©»1 31»Ô 22,§ 92 20,3 «tl 18,8 
14 16,5 15,6 17,2 • 53 19,8 17,6 20,1 
If 61,0 15, a 21,4 54 %a 13#® Ut* 
16 26,6 \f*« 10,4 55 M •»6 M 
17 14,® 11,1 11,3 56 97,2 50,3 57.*# 
1® 14,9 13,1 11,® 57 1*8 1,6 M 
It 35,8 22,6 14*2 58 9,0 7,9 ' i®*4 
to f1**| 16,0 10,3 59 11,f 1#,# 8,0 
ti 22,? 16,6 11,2 68 9,6 11,6 11*4 
it 16, S 12,4 9,2 61 38,2 3M 52,2 
tf 9*8 11,6 7,8 62 14,8 i|ti 11 *i 
24 99,6 46,4 12,3 «3 6,0 7,2 'ft# 
25 21,2 16,8 12,4 64 17,2 14»? 15*3 
té 54 f8 14,8 26,7 65 27,6 2»,6 21# 
27 49,5 51,4 26,7 66 17,6 16,0 11,6 
28 17,8 16,5 18,4 67 6,4 8,1 6,2 
29 7*6 6,0 8,6 68 1fr#§ 11,4 9*t 
$6 11,0 11,6 11*7 69 5*T 6,6 5*# 
it 14,® 54,8 33„3 7® 14,8 16*2 18,6 
32 14,6 14*6 11,f 71 3*5 4,6 3*2 
536 18,4 22,5 20,6 ft ' 14,3 tïtf 20,8 
14 15,1 15,8 20,4 73 7,0 7*7 7*0 
II 56,4 JO , 8 30,4 74 60,8 14*7 45,6 
5» ? f pi'. 1M 11,6 75 30,7 28,0 2f#f 
17 16,3 14,3 10,7 
59 5,8 4,6 4,8 
39 15,5 14,4 6,7 
KAU Bgiaga s 
Ufolg- u r Vel @(M. 6«m. Velg* w.c. Vol fimi. n*. V.l.. 1*2 1#S 1«5 
.lie* 
r»*. 1s2 ' 1i5 IsS 
• 
1« 12,08 4,54 1,48 6,19 38. 3,10 1,73 0,84 2,44 
2» 11,83 4,89 1,64 7,07 39. 5,71 3,42 1,30 4,28 
3. 11 #84 4,82 1,79 6,73 40. 8,42 0,21 0*1? 0,60 
4. 1,72 0,86 0,35 1,36 41. 7,22 4,72 1,34 5,45 
5« 5,11 2,40 1,30 3,07 42. 0,58 0,38 0,18 0,44 
6. 13*76 
5,36 
5,14 1,39 6,38 43. 2,47 1.41 0,52 1,82 
7* 2,34 0,74 3,27 44. 2,07 1,20 0,58 1,57 
8. 10,76 4,99 1,90 5,65 45. 1*36 0,94 8,42 1,27 
9« 6,14 2,34 0,50 2,84 46. 6,00 3,04 1,02 4,15 
10« 1,39 0,i8 0,12 0,66 47. 4,38 2,22 0,90 3,08 
11. 7,00 3,53 1,23 4,85 48. 3,98 1,99 8,93 3,30 
12# 8,30 3,76 1,47 5,98 49. . 4,99 2,99 1,28 3,66 
13, 5,20 2,62 1.14 3,45 50. 1,96 1,10 8,58 1,70 
14. 5,36 2,36 1,17 2,85 51. 1,71 0,92 0,68 0,97 
15. 7,64 3,68 1.26 4,50 52. 2,26 1,35 0*78 2,23 
Ii. 32,12 11,98 3,62 14,48 53. 7,49 3,86 2,62 4,01 
17. 2,04 0,89 0,38 1,45 54. 5,04 2,14 2,36 2,27 
18» 3,66 1.47 0,58 2,61 55. 2,54 1,46 0*74 1,83 
IS. 4,96 1,84 0,66 3,33 56. 5#04 2,74 1,44 2,48 
28. 3,00 1,32 0,50 2,02 57. 8,52 5,00 4*44 4,71 
21. 7,11 3,02 1,04 3,97 58. 9,20 4,39 3,06 4*17 
22. 0,37 0,22 0,12 0,62 59. 3,64 1,97 1,16 1,26 
23. 4,86 2,20 0,88 3,58 60. 3,52 1,71 1,48 1,69 
24. 3,92 1,12 0,38 2,29 61. 7,64 3,76 2,86 3,82 
25. 10,40 4,26 1,41 4,86 62. 4,54 2,26 1,90 2,32 
26. 4,42 2,20 1.18 2,67 63. 1,76 1*82 0,80 1,07 
27. 2,74 1,42 0,89 2,15 64. 6,88 2,80 1,90 3,67 
28. 3,66 2,04 1,18 2,88 65. 18,01 5,60 4,66 4,82 
29. 1*26 0,70 0,42 1,01 66. 1,52 0,83 0,52 0,82 
30. 3,02 1,96 0,82 2,09 67» 6,22 3,08 2,20 2,51 
31. 2,38 1*38 0,63 1,49 68. 4,38 2,26 1,38 2,02 
32. 4,06 2,22 1,86 2,77 JKQ 2,28 1,22 8*82 1,23 
33* 4*04 2,52 1,23 3,08 70. 0,77 0,44 0*32 0,52 
34. 0,86 0,50 8,33 1.01 71. 1,96 1,26 0,56 1,00 
35. 5 ,84 2,84 1,85 3,57 72. 1,99 1,05 8*78 1,17 
36, 0,71 0,56 0,26 0,84 73. 11,24 5,51 3*52 6*03 













¥»E* 1i2 1iS 
"*S«w" 
1iS gee* Velg nr. 
Bijlage 7 
- tf.E. W i r  1»2 1l5 
1 7,58 2,41 0,68 3,01 40 2,46 0,89 0*38 1,35 
2 11 »97 3,78 1 #14 4,91 41 13,23 6,90 2,00 8,13 
3 40,96 17,06 5,39 20,26 42 S,36 2,32 1,14 2,79 
4 2,89 0,96 0,36 1,40 43 5,42 1,91 0,60 2,10 
S 8,32 2,52 1,14 2,69 44 2,77 1,00 0,56 1,51 
i 10,84 2,85 0,73 3,35 45 3,92 1,86 1,08 3,27 
? 13,01 4,74 0§ 96 4,2$ 46 8,26 2,56 0,78 3,17 
S 24,17 9.45 3,09 9,20 47 4,24 1,«1 0,47 1,61 
9 11,87 4,34 0,86 4,89 48 9,07 a#io> 1*83 3»65 
to 1,80 0,73 0,20 1,10 49 8,41 
m mm #$'99 1»31 3,74 
11 12,12 5,51 1,98 7,50 50 10,75 4,20 1,60 4,68 
12 12,26 5,38 1,80 7,32 51 13,67 4.96 2,8? 4,11 
13 10,48 4,18 1,55 4,70 52 7,00 2,10 1,08 3,09 
14 7,81 2,20 0,95 2,32ç 53 14,23 5,88 4,07 6,22 
IS 12,80 4,40 1,17 4,18 54 10,82 4,80 5,15 5,06 
16 32,54 12,36 3,01 12,04 55 15,70 6,21 2,48 6,14 
17 7,42 2,32 0,79 3,02 56 12,02 5,19 2,72 4,69 
18 5,70 1,39 0,58 2,61 57 19,50 12,69 10*30 10,93 
19 7,28 2,09 0,72 3,64 58 13,24 4,70 2,96 4,03 
20 2,61 0,96 0,33 1,33 59 7 »96 3,50 2,82 3,07 
21 24,96 8,16 2,09 7,98 60 4,10 1,54 1,30 1,48 
22 0,54 0,17 0,12 0*62 61 13,20 4,58 3,88 5,19 
23 24,40 11*14 3,58 14,55 62 18,35 7,03 5,96 7,27 
24 7,37 2,22 0,54 3,25 63 6,52 2,46 2,06 2,76 
25 15,15 5,24 1,58 5,45 64 10,68 2,97 2,11 4,07 
26 7,20 3,20 1#?8 3,98 65 16,11 7,90 8,00 8,28 
2? 10,26 4,17 1,92 4,64 66 14 ,5t 5,30 2,76 4,33 
28 5,90 2,30 1,10 2,33 67 10,44 3,84 2,, 86 3,26 
29 4,66 2,10 0,77 1,86 68 8,40* J2,9Q 1,89 2,77 
30 6,30 2,05 1,00 2,55 69 4,03 1>*1 1,24 1,86 
31 5,16 2,20 1,16 2,75 70 4,31 1,74 1,08 1,76 
32 13,93 4,90 1,74 4,55 71 5,88 2,60 .Ml 2,88 
33 7,76 3,90 1,64 4,10 72 2,20 0,71 0,52 0,78 
34 2,04 0,74 0,46 1,40 73 9,80 4,34 2,08 3,56 
35 9,10 3,03 1,69 3,26 74 21,84 1,34 4,53 5,71 
36 4,87 2,37 1,06 3,42 75 19,18 8,67 7,87 7,52 
37 11,64 3,72 1,38 4,39 
33 9,96 3*78 1,71 4,97 
39 6,98 3,72 1,38 4,54 
BQ1«9» 8 





































orga­ Velg» orga* 
V,2. 
t u t  
U» nisch« 
a Uf  
*#+*•*» mm***»' 




38,6 0,54 3,8 40, 38,0 66*0 1,59 i*f 
42,8 0,72 4*1 41. 23*0 50,4 1,09 4*8 
56,2 0,84 5,8 42. 52,6 102*2 2,38 12*9 
46,2 0*61 i,4 43, 35,1 65,8 1*54 i*8 
88,6 1,52 13*7 44* 44*6 83*2 2*04 11*1 
36,9 0,40 3*4 45. 42*0 89*6 1,94 9*0 
37,6 0,56 3*8 46* 23*0 48*0 0,92 4*8 
56,6 1,08 9*3 47* «CE <9 63,8 1*24 f.1 
37,8 0,12 1*3 48« 30,3 63*6 nq* M  
34,8 e*i2 1*6 49. 42*7 81,8 1*22 10*0 
51,6 0,79 5,7 50. 33*5 6S*i 1,28 9*6 
49,2 1,14 4,8 51. 92*5 159,2 4*08 27*4 
66,5 1*78 9*8 52* 54,2 82*0 1*02 10,0 
67,7 1*94 13*0 53. 73*9 120,8 2,44 25,2 
66,8 1,08 6*5 54. 137*8 225*2 8*23 44*4 
49,2 0,66 5*0 55. 41,0 79*8 2,00 , 12*7 
46,3 0,82 5,6 56. 83*2 138*4 2*54 21 *§ 
35,6 0,62 3§fi 57* 126*2 203*4 5,91 39*6 




 74*0 107*1 3*60 29*2 
45,0 0,64 4*9 59. 119*4 206,4 5,32 38*4 
44,8 0,89 ..5*6 60. 116,7 Iff *4 4*91 36,4 
30*0 0*32 2*2 61# 102*2 1i7*8 3,76 29,9 
39,6 1,00 4*8 62. 109,6 175*6 5*18 13*1 
33,3 0,10 0,8 63» 8S*:6 140*8 4*35 29*8 
51,6 0*«8 7,0 64. 65,9 99*2 3*80 18*4 
129,6 1,25 14*6 65. 122*8 186*2 5*79 40*8 
AC Ä op$4 1*92 13,2 66# 89*3 117*8 3*20 24,4 
94,8 2*08 16*1 67. 98,0 151*8 4,80 aé*3 
110*6 1*67 13*2 68«. 69*2 120*2 3*59 26*6 
97*6 1*88 12,1 69. 83,8 139*0 3*51 25*8 
105,8 1*79 13,6 70. 74,3 119*0 3*04 23*1 
82 §0 1*34 11,6 71. 77 *S 131*2 . 3*14 20*5 
79,0 1,53 12*1 . 72«, 65*0 112*1 3,46 25,8 
70,® 1,38 8*9 73. 60,6 102,7 2,94 21*7 
110*0 2*14 18*4 74. 78*2 127*4 3*55 32*2 
83,8 1*62 8*0 75. 127*2 201 *« 4*74 44,8 









Tolg- f.t .  Tot. droge ver­ Volg- •.V. totaal droge •erlum« 
3g.»' groad vooht «road n«» it—«WH»«»«»« houding crrnrtA vocht grond^ 
1 134 773 151 1,32 37 m 182 1@3 1,77 
£ 152 173 129 1,34 38 1*4 190 84 2,26 
5 139 181 108 1,68 39 136 183 103 1,78 
4 142 17» 114 1,56 4© 133 187 96 1,95 
5 121 190 81 2,35 41 148 178 120 1,48 
6 157 169 138 1,22 42 121 192 79 2,43 
7 149 172 127 1,35 43 133 185 98 1,89 
8 131 182 99 1,84 44 126 189 87 2,17 
9 167 163 154 1,©6 45' : • 13© 187 93 2,01 
10 165 165 150 1,10 46 141 177 118 1,50 
11 136 181 105 W 47 137 186 101 1,84 
18 140 179 111 1,61 48 141 183 108 1,69 
13 132 183 99 1,85 49 V 129 189 9© 2,10 
14 126 184 92 2,00 50 HI 183 9« 1,87 
15 137 181 101 1,71 51 102 199 53 3,75 
16 143 179 114 1,57 52 122 191 81 2,36 
17 142 177 111 1,54 53 107 195 62 3,15 
1® 151 174 127 1,37 54 143 «33) 60 3, *8 
19 155 172 133 1,29 55 125 «9 2,09 
20 14« 174 124 1,40 16 104 199 55 3,62 
21 147 174 123 1,41 17 141 «11 64 3,*1 
2« 167 166 151 1,10 58 107 196 61 3,21 
23 150 174 126 1,38 19 144 228 <6 3,45 
14 173 164 159 1,03 60 146 229 67 3,41 
f$ 146 178 112 1,59 61 149 225 74 3,@4 
m 107 195 62 3,15 62 1|t 228 72 3,17 
27 124 188 86 2,19 63 104 198 56 3,54 
28 122 19© 82 2,32 64 114 195 69 2,83 
29 116 194 72 2,69 65 146 230 66 3,48 
50 124 19© 84 2,26 66 108 194 64 3,83 
31 123 192 81 2,37 67 101 200 51 5,92 
It 126 187 89 2,10 68 111 195 66 2,95 
33 130 184 96 1,92 6# 106 19« 58 3,41 
34 130 189 91 2,08 7© 108 196 62 3,16 
IS 114 194 7© 2,77 71 109 198 61 3,25 
M 132 187 95 1,97 7« 109 193 m 2,92 
37 135 1S* 1©3 1,77 73 11© 192 68 2,82 
1 
74 103 195 58 3,3« 
75 147 f|2 65 5,57 
Bixlag« 10 









1 1O(0 17,4 3,8 
6 10,3 13,7 3,4 
13 31,2 33,2 9,0 
20 15,6 19,2 4,9 
27 39,0 44,3 13,2 
53 33,1 35,2 12,5 
42 47,4 52,6 12,9 
50 20,8 33,5 9,6 
55 38,0 41,0 12,7 
58 70,0 74,0 29,2 
59 103,7 119,4 38,4 
61 102,0 102,2 29,9 
63 55,5 85,6 29,8 





Berekening van at kritisch« waarde waa het aagnesiumgehalte 
waa hot Tersadigiagsextraet 
Toor de in dit rerelag behandelte bepaliagen waren does Tift den 
End« d« krieti«oh« waarden waa de gehalten ia h«t Teraadigingaextraet 
berekend. Toor d« »agneeiunbepaling vm dit niet («dus, «adat d« kritische i 
vaarde in h«t 1#3 fewiohteextraot nog ni«t bekend mui. Vu is echter «en 
•oorlopige vMXd« vastgesteld. Sun kon nu Mt behulp van d« deer 
Tan den End« gevonden resultaten vol een waarde voer het verzadiging«" 
extraet w«rd«n berekend. 9« g«|«v«Ba hier»»®* s$tt ontleend aaa hat 
onderzoek van Taa den Bade «a z^n opgeneaen ia «en iat«ra versla* t 
Orondeaderseek «p baai* ran hat wersadiglnfs «xtraot Til 
Grondond erzoek voor tuinbouwpraktijk 
Mg-f« - 0,550. 500 Mg 1»5/f1 + 0,0183 f 1 + 7,«5 
huau» S 
$ »ral 
gewen« te Mg1 - gew«n»te Mg-fe «••1^ "3 »4 MMt . 11 ***l/i 
24,9 17,2 







gemiddeld 16,8 jfg-f«/ 
gemiddeld tuetient /•»•»• ; 1f80 
De kritiaoh« vaarde raa Xf»te ia das t 
16»®/1,8@ - 9,3 
